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У статті запропоновано структурно-зіставний аналіз малого синтаксису сучасного англомовного відеоряду на прикладі п’яти американських художніх фільмів («Alice in Wonderland», «Pirates of the Caribbean: on stranger tides», «Meet the parents: little Fockers», «Fast Five», «Sex and the city 2») за морфологічною належністю головного слова та за будовою.
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  The article introduces structural-comparative analysis of the small syntax of modern English-language film line, based on the examples of five American feature films («Alice in Wonderland», «Pirates of the Caribbean: on stranger tides», «Meet the parents: little Fockers», «Fast Five», «Sex and the city 2») in accordance with the main word’s morphologic characteristics and structure. 
Keywords: small syntax, noun substantive constructions, word combination, feature film, text and dialog of the film.    
Докладне вивчення понять малого синтаксису, словосполучення, огляд їх основних класифікацій, змісту кінотексту та кінодіалогу передусім потребує проведення структурно-зіставного аналізу малого синтаксису сучасного англомовного відеоряду п’яти американських художніх фільмів та його українських відповідників відповідно до: 1) морфологічної належності головного слова словосполучення; 2) будови. 
Матеріалом дослідження слугували 2736 одиниць малого синтаксису п’яти англомовних художніх фільмів («Alice in Wonderland», «Pirates of the Caribbean: on stranger tides», «Meet the parents: little Fockers», «Fast Five», «Sex and the city 2») і така ж кількість їхніх українськомовних відповідників. 
Проаналізувавши англійські словосполучення та їхній український переклад за морфологічною належністю головного слова відповідно до класифікації, запропонованої А.П. Загнітком [3: 63-66], ми  дійшли таких  висновків. Іменникові словосполучення (конструкції) виявилися найпродуктивнішими для мови фільмів різних жанрів, і саме вони несуть основну частку всієї інформації кожного кінодіалогу та кінотексту  загалом. Саме субстантивна конструкція (як складова іменникової) найповніше відбиває діяльність людини та картину світу загалом у мові. Загальна кількість іменникових конструкцій у художніх фільмах становить: 71,5 % (див. діаграму 1). Порівняльне дослідження співвідношення обсягу іменникових словосполучень з іншими видами конструкцій у мові американських художніх фільмів свідчить про те, що ці синтаксичні одиниці становлять основний обсяг усієї інформації кінодіалогу, див. таблиці та діаграму, подані нижче.
                                                                                                            
   Таблиця 1  




«Alice in Wonderland»	635	40664 %	243,8 %	243,8 %	12820,2 %	132 %	132 %	274,2 %
«Pirates of the Caribbean»	627	50180 %	121,9 %	294,6 %	528,3 %	50,9 %	00 %	284,3 %
«Meet the parents: little Fockers»	657	46771 %	50,8 %	253,9 %	12519 %	00 %	152,3 %	203 %
«Fast five» 	204	14973 %	21 %	188,9 %	2210,8 %	41,9 %	52,5 %	41,9 %
«Sex in the city 2»	613	42970 %	91,4 %	508,2 %	9215 %	122 %	122 %	91,4 %

                                                                                                


                       Таблиця 2
Частотні характеристики українських відповідників
	Всього	Іменникові	Дієслівні	Займенник.	Прислівн.	Категор.-станові	Інші перетв.
		субстантивні	ад’єктивні	нумеральні					
«Аліса в Країні Чудес»	635	33252,3 %	284,4 %	243,8 %	12820,2 %	132,1 %	132,1 %	274,3 %	7010,8  %
«Пірати Карибського Моря»	627	43970 %	172,7 %	233,6 %	12520 %	111,8 %	00 %	121,9 %	-
«Знайомство з Факерами 2»	657	45068,5 %	00 %	253,7 %	16425 %	40,6 %	91,4 %	50,8 %	-
«Форсаж 5»	204	13867,7 %	62,9 %	104,7 %	3316 %	21,3 %	104,9 %	52,5 %	-



















Найчастотнішими в усіх фільмах виявилися іменникові субстантивні конструкції. У таких словосполученнях поєднуються прикметник у ролі ад’юнкта та іменник у ролі ядра: vicious rumor, eternal life, strange creatures; декілька прикметників та іменник: biometric palm scanner, every single Spaniard; прислівник, прикметник та іменник: extremely delicate digestion  або два іменники: a baby gift, animal shelter, suicide mission, а також сполучення прийменника з двома іменниками: the methods of the Portuguese, a couple of miles, with eyes of flame, дієприкметника та іменника: evaporating skills, trailing one Alice. 
Субстантивні словосполучення зазначених фільмів виконують інформативно називну функцію, роблять наповненим та містким текст діалогу, відтворюють усю багатогранну діяльність людини, людські почуття, емоції. 
Дієслівні словосполучення виявилися менш частотними в системі словосполучень американських художніх фільмів, оскільки в цій частині мови зосереджені передусім синтаксичні категорії речення і семантично-синтаксична валентність предиката. А в тих випадках, де дієслово функціонує як опорний компонент словосполучень, воно здебільшого підпорядковане іменникові (тобто будується за його моделлю) – синтаксично визначальному і найпродуктивнішому опорному компонентові у сфері словосполучення. Отже, різновидами дієслівних словосполучень є поєднання дієслова та: іменника –  to have fun, to explore the vow, to take money; займенника – to join them, to look at that, to defibrillate myself; прикметника – to remain silent, to swim naked, числівника – to excavate 60 feet. 
Ад’єктивні словосполучення виявилися значно менш поширені, ніж дієслівні і субстантивні, що пояснюється лексико-граматичною природою прикметника як частини мови. Функцію ядра прикметника в них виконує також ад’єктивований дієприкметник теперішнього чи минулого часу. Ад’юнктами при ядрі виступають іменник, займенник, прикметник і прислівник. Причому іменник і займенник поєднуються з ядром за допомогою прийменника: proud of her, not properly dressed, entirely unclothed, quite offended, funny in dreams.
Інші іменникові словосполучення досить часто вживані в системі американських художніх фільмів. Попри обмежене поширення, займенникові та нумеральні словосполучення мають багато спільного з субстантивними словосполученнями в наповненні синтаксичних моделей. Особливістю англійських словосполучень цього класу є правобічне розташування ад’юнктів, які в українській мові не завжди мають постійне місце. Займенник-ядро в таких словосполученнях найчастіше поєднується з прикметником або числівником: all this, the right one, these two, the other one, nothing personal.
Нумеральні словосполучення утворювались поєднанням числівника та: іменника чи субстантивного словосполучення: in just two years, five international restaurants, four people in my bed, seven arches, two beautiful daughters, прикметника: 100 percent natural, ten million on red, прислівника: in precisely 10 minutes, займенника: a hundred of you. 
Прислівникові словосполучення виявилися мало представленими в американських художніх фільмах. Прислівники в таких словосполученнях поєднувалися з іменниками: half his life, дієсловами: wonderful to see you, прикметниками: always the same, прислівниками: a bit more kindly, real funny, займенниками: too many of them. 
Категорійно-станові словосполучення утворювались переважно поєднанням слова категорії стану та дієслова або прислівника: feel badly, nice at home, feel lack of.   
Порівнюючи дані двох таблиць, можна помітити, що кількість субстантивних словосполучень значно зменшується при перекладі, натомість, кількість дієслівних – зростає, що свідчить про більш дієслівний характер способу передачі повідомлення в українській мові на відміну від англійської. Відбуваються також зміни в інших конструкціях малого синтаксису. Деякі структури скорочуються, інші, навпаки, – розширюються або функціонально змінюються. 
Здійснюючи структурно-зіставний аналіз будови малого синтаксису сучасного англомовного відеоряду п’яти американських художніх фільмів та його українських відповідників за класифікацією А.П. Загнітка [3: 68-71], ми  дійшли висновків, що більшість словосполучень (1509) є простими,  тобто двослівними (сполучення двох повнозначних частин мови або двох повнозначних слів зі службовою частиною мови). Їхні перекладні відповідники повторюють зазвичай структуру англійських словосполучень: to get the country – відібрати країну, men from the train – люди з поїзда, the decline of the aristocracy – занепад аристократії, a piece of jewelry – ювелірні вироби, vicious rumor – злісні чутки, filthy pirate – бідний пірат, a moment of misunderstanding – момент непорозуміння, retired florist – квіткар на пенсії. 
Будова словосполучень того чи того фільму в структурному плані, на нашу думку, визначається його жанром. Жанровий рубрикатор є основою для формування певних глядацьких очікувань і підставою для вибору критеріїв організації кінодіалогу. Проілюструємо за допомогою таблиці 3 висновки, яких ми дійшли, порівнюючи будову малого синтаксису досліджуваних нами фільмів різних жанрів.
                                                                                                                Таблиця 3
Кількість простих та складних словосполучень в американських художніх фільмах різних жанрів
Назва фільму	Жанр	К-сть простихсловосполучень	К-сть складнихсловосполучень
«Аліса в Країні Чудес»	Казка, сімейний,пригодницький	282	353
«Пірати Карибського моря:На дивних берегах»	Пригодницькийекшен	414	213
«Знайомство з Факерами 2»	Сімейна комедія	335	322
«Форсаж 5»	Екшен, кримінальнийТрилер	121	83
«Секс у великому місті 2»	Мелодрама, комедія	357	256

Як бачимо з даних таблиці, лише у фільмі «Аліса в Країні Чудес» (англійського режисера Тіма Бертона) кількість складних словосполучень переважає кількість простих. Здебільшого проста організація мови інших кінофільмів визначається, по-перше, специфікою жанру: кримінальний трилер, мелодрама, комедія не передбачають складної будови мови кінодіалогу; по-друге, розбіжністю американського й українського світосприйняття – вагомі культурологічні чинники впливають на відносно спрощений характер американського висловлювання в кіно.
Аналізуючи складні словосполучення (1227), ми зафіксували п’ять способів їх утворення: 
1) поширення іменниково-прикметникового словосполучення одним або кількома означальними словами: biometric palm scanner – біометричний ручний годинник, former federal agent – колишній федеральний агент, chubby, patient Jewish girl – пухкенька євреєчка, the beautiful Irish hunting knife – ірландський мисливський ніж.
2) поширення іменниково-іменникового словосполучення означальним словом: delicious anniversary meal – смачна вечеря, bioidentical estrogen cream – крем з біоідентичним естрогеном, a lifetime supply of antidepressants – антидепресантів на усе життя.  
3) поширення дієслівного словосполучення іменниками без або з прийменниками: to spice up your love life – додати перцю в любовне життя, to break you out of jail – визволяти тебе, to be a burden on mother – висіти в мами на шиї, прикметниками: to keep your hands and mouth busy – зайняти рота й руки, to make the dying slow – щоб смерть була повільною, to paint the roses red – троянди перефарбувати.
4) поширення прикметникових словосполучень четвертим словом: to endure a boring old married couple – терпіти нудну сімейну пару.
5) поширення іменника складним числівником чи числівниковим словосполученням: eight-and-a-half-inch tread – протектор 21 см, ten tons of top-of-the-line security – 10 тонн безвідмовного захисту. 
Відтворюючи зазначені вище складні словосполучення, перекладачі застосовують повний переклад зі збереженням будови вихідного словосполучення або частковий, здебільшого скорочення, зміну порядку слів чи функціональну заміну. Такі перетворення визначаються головно трьома чинниками: відмінностями в правилах лексико-семантичної та синтаксичної сполучуваності, а також обмеженнями, які накладає на переклад якісний дубляж.
У цій статті ми запропонували стуртурно-зіставний аналіз малого синтаксису п’яти американських художніх фільмів та їх українських відповідників, і з’ясували, що саме субстантивна конструкція як складова іменникової виявилася найповніше представленою у системі словосполучень мови американських фільмів, а іменник є синтаксично-визначальною, опорною одиницею словосполучення. Дієслівні, ад’єктивні, займенникові, нумеральні та прислівникові словосполучення виявилися значно менш представленими в мові американського кінотексту. У перекладі відбувається зсув у бік дієслівних словосполучень, а кількість іменникових (зокрема, субстантивних), навпаки, зменшується, що очевидно свідчить про більш дієслівний спосіб вираження думок в українській мові порівняно з англійською. 
Структурно-зіставний аналіз будови малого синтаксису сучасного англомовного відеоряду п’яти американських художніх фільмів та його українських відповідників за класифікацією А.П. Загнітка показав, що більшість словосполучень (1509) є простими  тобто двослівними (сполучення двох повнозначних частин мови або двох повнозначних слів зі службовою частиною мови). Їх перекладні відповідники повторюють зазвичай будову англійських словосполучень, що зумовлюється специфікою жанру, лінгвокультурологічним аспектом, а також стилістикою кінодіалогу. 
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